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Agerdyrkningsberetning,
(Fra Oktober.)
A a r s g r ø d e n  p a a  v o re  J o rd e r  e r  v æ sen tlig st k n y tte t 
til de 7 M aan ed e r fra  A pril til O k to b er in k l . ; V ejrliget 
i d isse  M aan ed e r e r  d e rfo r  fo rtrin sv is  b e s te m m e n d e  for 
A arsu d b y tte t, selv  om  d e t ikke  sk a l g lem m es, a t  o gsaa  
de  5 E fte ra a rs -  og V in te rm a a n e d e r  k u n n e  h av e  følelig 
B etydn ing  fo r V in te rsæ d en . Ud o v e r a lle  7 V æ x tm a a n e d e r 
s træ k k e r  dog egen tlig  k u n  R o e rn e  og G ræ sm a rk e rn e  
d e re s  K rav , m ed en s  K o rn a fg rø d e rn es  S k æ b n e  e r  a fg jo rt 
e f te r  de  fø rste  5 M aan ed ers  F o rlø b  og H øafg rødens e fte r 
de  fø rs te  3 M aaneder. I s in e  s to re  T ræ k  k u n n e  vi sige, 
a t  d en  fø rste  Del a f  V eg e ta tio n sp e rio d en  v a r  v a rm  og 
tø r , M idsom m ertiden  lid t kølig  og regn fu ld , og H østtiden  
tilligem ed  S lu tn ingen  a f  V o x e tid en  b ra g te  i R eg len  m ildt 
V ejr og vex lende  fugtige og tø r re  P e rio d e r. D ette  frem - 
g a a e r  o g saa  a f  fø lgende sa m m e n træ n g te  F rem stillin g  a f  
V arm en  og F u g tig h ed en  i de fø rs te  5 M aan ed er, sa m m e n ­
lig n e t m ed  d e t N o rm ale .
Middelvarmens Afvigelse 
i Grader fra det Normale.
Nedbørens Afvigelse i 
Proc. fra det Normale.
Øerne Jylland Øerne Jylland
April 1,0 1,3 4- 30 4- 9
Maj 1,5 1,8 4- 19 -4 5
Juni 0,1 0,2 4- 27 15
Juli -V- 0,6 4- 0,6 46 49
August 0,2 0,3 13 28
M edens V arm efo rd e lin g en  m ellem  de to  H oveddele  
a f L a n d e t ikke  frem b y d er s to re  F o rsk e llig h e d e r , e r  d e tte  
d e rim o d  T ilfæ lde t m ed  N ed b ø ren , og e n d n u  s tø rre  b liv e r 
U lighederne fo r d e n n e s  V edkom m ende , n a a r  d en  sa m m e n ­
lignes fo r  d e  en k e lte  A m ter, h v ilk e t e r  sk e t i fø lgende 
T abel, h v o r tillige N e d b ø ren  i M arts, d e r  h a r  s to r  B e­
ty d n in g  fo r J o rd e n s  V andfo rsyn ing , e r  m e d ta g e n :
N e d b ø r e n s  A f v i g e l s e  
i Procent fra Normalen
Marts April Maj Juni Juli August
Hjørring + 52 - r - 10 + 10 4- 13 + 55 + 41
Thisted + 49 + 6 + 15 4 - 27 + 44 + 73
Ringkjøbing + 70 + 13 0 + 48 + 28 + 55
Ribe + 65 + 6 + 5 + 66 + 66 + 43
Viborg + 80 4 4 - 5 + 2 + 31 + 30
Aalborg + 19 23 - r - 8 4 - 15 + 52 + 12
Randers + 21 -7 - 20 4 - 25 + 13 55 0
Aarhus + 48 -7 - 29 4 - 15 + 13 + 45 + 35
Vejle + 42 -7 - 23 4- 18 + 44 + 64 + 27
Odense + 47 11 29 17 + 67 + 16
Svendborg + 40 - r - 23 : 33 4- 30 + 61 4- 18
Holbæk + 30 -7 - 8 4 - 27 4 - 43 + 31 + 37
Sorø
Frederiks­
+ 26 -7" 44 4- 22 4 ~ 41 + 18 + 16
borg + 69 -7“ 11 + 14 4- 37 + 69 + 55
Kjøbenhavn + 35 -T- 34 4 - 16 4- 15 + 38 + 42
Præstø
Lolland-
+ 18 50 + 27 4 " 12 + 40 + 5
Falster + 21 - f - 43 4 - 21 4 - 4 + 52 4 - 10
Bornholm + 36 -7 - 32 + 22 4 - 56 4 10 + 4
V in te rk u ld e n  fo r tsa tte s  in d  i A p ril; V a a rsæ d sa rb e j-  
d e rn e  beg y n d te  lid t s e n t;  fø rs t e f te r  M idten  a fM a a n e d e n  
k o m  d e r G røde i Jo rd e n , m en  d en  m ø d te  d a  o g sa a  s a a  
k ra ftig  frem , a t  L ø v sp rin g e t alligevel fand t S ted  til sæ d ­
van lig  T id , og d a  Maj v a r  varm , d en  v a rm e s te  Maj i 30 
A a r m ed  U n d tag e lse  a f  A a re t 1889, og d en  m od S æ d ­
v an e  in g en  N a tte fro s t b ra g te , u n d ta g e n  i d en  b e k je n d te
F ro s tg ry d e  ved  B irkebæ k , h v o r T h e rm o m e tre t en  en k e lt 
N a t sa n k  u n d e r  F ry se p u n k te t, ud fo ldede  alt, m en  dog 
isæ r  K løver- og G ræ sm a rk e rn e , sig m ed  s to r  Fy lde. 
O gsaa Ju n i v a r  v a rm e re  end  a lm indelig , m en  b ra g te  dog 
p a a  sine  S te d e r flere  re t  kø lige  N æ tte r, sæ rlig  i L av n in ­
ger, h v o r m an  ikke s jæ lden  fan d t R im  om  M orgenen , 
og h v o r T h e rm o m e tre t i 4  F o d s  H øjde o v e r Jo rd e n  
endog  en k e lte  G ange g ik  u n d e r  F ry se p u n k te t, saa le d e s  
f. Ex. 3 G ange i B irk eb æ k , h v o r d e t en d o g  d en  15de 
n a a e d e  n e d  til -f- 2,4, og i K o lindsund , h v o r d e t den  
17 de  o m tre n t n a a e d e  F ry se p u n k te t. M en iø v rig t v a r  
F o rso m m e re n  som  sa g t v a rm , og ligesom  d e tte  i og for 
sig  e r e t b e tin g e t G ode i H enho ld  til d en  gam le E r­
faring , a t  fo r F o rso m m e re n s  V ed k o m m en d e  e r  d e t ikke  
V arm e, m en  »Maj M aaneds K ulde, d e r  g iver L a d e rn e  fulde«, 
sa a le d e s  b lev  d en  y d erlig e re  m islig  p a a  G rund  a f  den  
sam tid ig e  T ø r k e ,  s a a  a t  S æ d en  sk ø d  i V e ire t u d e n  a t  
b u sk e  sig, m e n  a f  og til endog  gu lnede. D et v a r  isæ r 
Ø erne, d e r  h av d e  e t r in g e  N edslag  i A pril, Maj og Jun i, 
og n a a r  S k ad en  ikke  b lev  s tø rre , sky ldes d e t d en  gode 
V an d fo rsy n in g  fra  V in te ren . O gsaa i Jy llan d  v a r  Ju n i 
tø r  i de  3 n o rd lig e  A m te r: H jø rring , T h isted  og A alborg , 
d e r  h av d e  28 P ro c e n t m in d re  N e d b ø r en d  a lm indelig , 
m ed en s  de 3 m id te rs te  og  østlige  A m te r: V iborg , R a n ­
d e rs  og A arh u s, h a v d e  9 P ro c e n t o v e r N o rm alen , og  de 
3 vestlige  og sydlige A m te r: R ingk jøb ing , R ib e  og Vejle, 
en d o g  53 P ro c e n t o v e r d e t N orm ale . R e g n en  i Ju li 
m æ tted e  G ræ sm a rk e rn e  og h ja lp  p a a  d e t sild ig saaed e  
K orn , m en  d a  d en  fa ld t so m  s tæ rk e  T o rd en b y g e r, lige­
so m  o g sa a  d en  rige lige  A ugustregn  ofte h av d e  en  sk y b ru d ­
lig n en d e  K a ra k te r , sloges S æ d en  ofte s tæ rk t i Leje, og 
H ø sten  v an sk e lig g jo rd es  n u  og da , sæ rlig  i B egyndelsen  
og S lu tn ingen . D et sydlige F y en , L an g e lan d  og sæ rlig  
L o lla n d -F a ls te r  v a r  i s a a  H e n seen d e  h e ld ig s t stille t, id e t 
A ugust b ra g te  dem  16 %  u n d  e r  N o rm alen , m ed en s  N o rd ­
sæ llan d  fik 5 5 °/0 o v e r  d en n e . M en som  E x em p le r p aa , 
h v o r v o ld so m t R eg n en  a f og til s trø m m ed e  n ed , k a n  an -
fø res, a t  O reg aa rd  i S ydsæ lland  d en  4 de  A ugust i 1 T im e 
fik 35 m m . R egn  og L erk en fe lt v ed  K allundborg  d en  14de 
3 2 ,/2m m . R egn, og a t  ikke  m in d re  end  30 S ta tio n e r i 
et en k e lt D øgn fik o v e r 40  m m . R egn , ved R o rh o lt i 
Jy llan d  en d o g  73 m m . H eldigvis h av d e s  d e r  jæ v n lig  en  
god  tø rre n d e  B læ st, og i de  sm u k k e  T ø rv e jrsd a g e  fø rs t 
i S e p te m b e r ly k k ed es d e t a t  tile n d e b rin g e  H ø sten  de 
fleste S teder. O gsaa se n e re  i S e p te m b e r h av d es  godt 
V ejr til K arto ffe lo p tag n in g en , og R o e o p ta g n in g e n  i O k­
to b e r  b lev  fø rst i S lu tn ingen  a f  d en n e  M aaned  fo ru lem p et 
a f  fo r m egen  R egn.
H ø b j e r g n i n g e n  h a r  i A lm indelighed  g ivet e t godt, 
u n d e rtid e n  e t fo rtrin lig t U dbytte , og e r  d e r  en d  k jendelig  
F o rsk je l m ellem  de forskjellige Egne, m ellem  A g er og 
E ng  og m ellem  de forskjellige S lags Enge, s a a  m a a  d e t 
dog  siges, a t  L a n d e t som  H elhed  ikke  i m ange  A ar h a r  
h a v t en  s a a  s to r  og rig  H øavl som  ia a r . D e tte  g jæ lder 
sæ rlig  fo r K l ø v e r e n s  V e d k o m m en d e , d e r  flere S te d e r 
v a r  g ro e t s a a  s tæ rk t til, a t  d en  v a r  g a a e t i Leje. N av n ­
lig v a re  1ste  A ar s K lø v e rm a rk e rn e  som  o ftest fo rtr in lig e ; 
m en  o g saa  2den  A ars  M arkerne  gave  jæ v n lig  e t s to r t 
U dbytte . Dog b e re tte s  fra  V estsjæ lland , a t  K løveren  gav 
m in d re  end  v en te t, og fra  d e t n o rd lig e  Jy lland , a t  den  
vel b lev  lang , m en  ikke tæ t. N æ sten  o v e ra lt ko m  den  
fo rtrin lig  i Hus. F o r  E n g e n e s  V ed k o m m en d e  blev  Ud­
b y tte t m ere  ulige. H vor de t v a r  gode V an d in g sen g e  
e lle r G jødskn ingsenge, og de  sloges tid lig , fik m a n  b a a d e  
e t  s to r t  og e t v e lb je rg e t U dbytte . M en h v o r d e t v a r  
tø rre , sild ige E nge, b lev  U dby tte t jæ v n lig  tem m elig  ringe , 
og h v o r E n g b je rg n in g en  tra k  læ nge  ud, b lev  en  Del a f 
H øet m ere  e lle r m in d re  ø d e lag t a f  d e t regn fu lde  V ejr.
S æ d a v l e n  k a n  fo r L a n d e t som  en  H elhed  b e ­
te g n e s  a t  hav e  g ive t en  god  M iddelhøst til Fyld, M iddel­
h ø s t i K jæ rn eu d b y tte , m en  fo r R ugens og B yggets V ed ­
k o m m en d e  u n d e r  M iddel m ed  H ensyn  til K jæ rn en s  K va­
litet. H eri e r  d e r  im id le rtid  s to r  F o rsk je llig h ed  m ellem  
de e n k e lte  E gne, a lt e fte rso m  R eg n b y g ern e  e re  faldne.
M edens M ors, sæ rlig  d e t sydlige og vestlige, hav e  h av t 
en  m eget rig  Høst, og d e r  h e r  som  flere a n d re  S te d e r 
sees  m an g e  S tak k e  ved  G a a rd e n e , h a r  derim o d  B o rn ­
ho lm  n æ rm est h av t en  ta rv e lig  H øst, u n d tag en  i d e t syd­
østlige, og d e t saav e l h v a d  F y ld  som  F o ld  a n g a a e r, sa a  
L a d e rn e  i R eglen  hav e  k u n n e t ru m m e H østen . Om de 
en k e lte  S æ d a rte r  k a n  siges fø lg e n d e :
R u g e n  v a r  sk a d e t en  Del a f  V in te ren s  S nelag  langs 
H egn og L avn inger, ligesom  o g sa a  a f  F o ra a rs fro s te n , 
h v o r de t jæ v n e  S n e lag  v a r  b læ st b o r t  a f  N ord v estv in d en , 
og  endelig  havde  flere S te d e r S nesk im len  i s to r t  M aal 
h æ rg e t M arkerne  e fte r S n een s  B ortsm æ ltn ing . En Del 
v a r  d e rfo r om plø jet, sæ rlig  i Jy lland , h v o r jæ vn lig  */<,, 
u n d e r tid e n  */3 e lle r d e ro v e r m a a tte  om plø jes, og R esten  
v a r  tynd . P a a  B ornho lm  h a r  m an  endog  jæ vn lig  m a a tte t 
om plø je 2/s a f  R ugen. B lom stringen  foreg ik  tilsy n e­
la d e n d e  held ig , m en  dog v is te  A xene ikke  faa  S te d e r 
m an g e  Spring. Da n u  tilm ed  R ug h ø sten , d e r  beg y n d te  
de  s id s te  D age i Ju li, b lev  ra m t a f  e t reg n fu ld t V ejr 
m ed  stille, tildels  lu m m er Luft, s a a  k u n d e  de t de fæ rre s te  
S te d e r u n d g aaes , a t  en  Del sp ired e  i H obene , s a a  a t 
d e t endog  ikke  faa  S te d e r h a r  v æ re t v an sk e lig t a t  skaffe 
god S æ d eru g  og sine  S te d e r en d o g  a t  skaffe b rugelig  
B rødrug . H ertil b id ra g e r  yderligere , a t K jæ rn en  som m e 
S te d e r v a r  a n g re b e t a f  S vam p, og a t  d e r, sæ rlig  p a a  
k jæ rag tig e , lav tliggende  Jo rd e r , fan d tes  en  s to r  M ængde 
M eld rø jer i R ugen . O gsaa R u g h a lm en  tog  m egen  S k ad e  af 
R egnen , b lev  m ørk , sk ø r og u d v a sk e t og vil afg ive ta rv e lig t 
F o d e r  og en d n u  sim p le re  T æ kkehalm . De n y e re  R ug­
s o r te r  h av e  ikke v iist sig  b e d re  en d  de tid ligere  b e ­
n y tte d e , sæ rlig  g ives B re ta g n e ru g e n  de t b e d s te  Om ­
døm m e.
H v e d e n  h a r , m ed  U nd tagelse  a f  de s tø rre  eller 
m in d re  P le tte r , d e r  p a a  G rund  a f  V in te rsk a d e  m a a tte  
om plø jes, g ivet et b e d re  U dby tte ; nogle S ted e r, og det 
navn lig  i de v ig tigste  H vedeegne, de sydlige Ø er, h a r  
d en  en d o g  g ivet e t go d t U dbytte , s a a  a t  nog le  B ere tn in -
g er m æ lde om  e t U dby tte  pr. Td. L an d  a f 40 C e n tn e r 
å 133— 34 P d . holl. p r. T d ., om  d e r end  o g saa  h e r  findes 
G aard e , h v o r H veden  ty n d ed es  s a a  s tæ rk t a f  V in te ren , 
a t  d en  k u n  g iver e t lille U dbytte . P a a  S am sø  k a ld es  
H v ed eh ø sten  endog  lille. D en led  flere  S te d e r en  Del 
a f  B lad ru s t tid lig  p a a  S om m eren , og se n e re  a f  A vnrust.
A f V a a rsæ d e n  e r  B y g g e t  d e t m in d s t tilfred sstil­
lende , og e r  d e r  en d  S ted er, sæ rlig  i Jy lland , h v o r m a n  
e r  vel fo rn ø je t m ed  B ygafgrøden  b a a d e  til F y ld  og til 
Fo ld , s a a  ly d e r d e r  dog  a lm indelig  K lager, isæ r i den  
østlige  Del a f  L an d e t, og g an sk e  sæ rlig  m od  d e t 6rd. 
Byg. D et sp ire d e  m in d re  godt, isæ r  p a a  de  s tæ rk e  
Jo rd e r , b lev  en  Del tv eg rø d e t, løb  i V e jre t u d en  a t  b u sk e  
sig og b lev  ofte m e d ta g e t a f  de  s tæ rk e  B egnskyl i Ju li, 
d e r  k a s te d e  d e t i Leje, gav  K jæ rnen , d e r  ligesom  sav n ed e  
Sol og V arm e, en  m angelfu ld  U dvikling og en  m ørk  
F a rv e , som  yderlig e re  fo røgedes ved  d en  H østregn , d e r  
in d fan d t sig, d a  de t s i l d i g  s a a e d e  Byg sku lde  m ejes, 
og som  m ed fø rte , a t  d e t ofte  m a a tte  ligge læ nge  p a a  
S k aa r, v en d es  og tum les, e ller a t d e t b lev  o v erm o d en t, 
in d en  d e t h ø s ted es . B ygget g iver d e rfo r i R eglen  en  
ta rv e lig  H an d e lsv are , m ørk  a f  F a rv e , d aa rlig  a f  F o rm  
og le t a f  V æ gt, og isæ r e r de t 6rd. Byg m ange  S te d e r 
y d e rs t s im p e lt; selv p a a  gode J o rd e r  m a a  m a n  ofte n ø jes  
m ed 7— 9 F o ld  og m ed  en  Vægt, d e r  selv  ved  s tæ rk  Af- 
h a rp n in g  k u n  v anske lig  la d e r  sig d rive  op til 100 P d . holl. 
D er e r  d e rfo r s tæ rk  E fte rsp ø rg se l e fte r v æ g tige re  Byg 
fo r g jennem  en  In d b lan d in g  a t  k u n n e  frem skaffe  en  sa lg ­
b a r  V are . Im id le rtid  e r  d e r  U nd tagelser, sa a so m  M iddel- 
fa r te g n e n , d e t sydlige Jy lla n d , L y sg aa rd  H erred  og 
d e t no rd lig e  V endsysse l, h v o r m a n  e r  vel fo rn ø je t m ed  
A a re ts  B y g a fg rø d e , isæ r n a a r  d en  v a r  s a a e t  tid lig  og 
k u n d e  d rag e  N ytte  a f  R eg n en  i Ju li M aaned.
H a v r e n ,  d e r  b e d re  en d  n o g en  a n d e n  S æ d a rt k an  
ta a le  G jenvo rd igheder, n æ v n es n æ ste n  fra  a lle  E gne som  
A a re ts  b ed ste  A fg røde , isæ r h v o r d en  b lev  sild ig  saae t. 
Og lig esaa  u d ta le s  i R eg len  T ilfredshed  m ed  den  h a v re -
b la n d e d e  B landsæ d . Vel sloges o g saa  d en  n o g e t i Leje, 
m e n  d en  sk jæ p p e r i R eg len  godt, — fra  Jy llan d  n æ v n es 
en d o g  2 T dr. i en  T ra v e  å  60 Neg, og lig esaa  e r  K jæ r- 
n e n  o g sa a  forho ldsv is go d t udvik le t. I d e t no rd lige  
Jy lland  b læ ste  en  Del H av re  a f  i B a rth o læ m æ u ss to rm e n e  
d en  23 .— 29. A ugust.
A f  B æ l g f r u g t e r n e  v a re  Æ r t e r n e ,  hvis D yrkning  
iø v rig t a ftag er, v oxede  god t til, m en  d a  de i d e t fugtige 
V e jr  v ed b lev e  a t  b lo m stre  u d e n  a t  m od n es, b liv e r F o ld ­
u d b y tte t n æ p p e  s to rt. D erim od  v a re  H e s t e b ø n n e r n e  
de  fleste  S te d e r sæ rd e le s  gode og v inde  i sine  E gne en  
fo røge t U dbredelse . V i k k e r h a v r e  og a n d re  g rø n n e  
F o d e ra fg rø d e r  h av e  n æ ste n  o v era lt g ive t e t sæ rd e les  go d t 
U dby tte .
R a d s a a n i n g e n  h a r  ia a r  ofte  h a v t L ed ighed  til a t  
v ise  s in  O verlegenhed , id e t d en  b re d sa a e d e  Sæ d, sæ rlig  
p a a  de s tæ rk e  og kn o ld ed e  Jo rd e r , gav  en  u s ik k e r  og 
u e n s a r te t  S p irin g  og b lev  fo rsa t i V æ x ten  i d en  tø r re  
P e r io d e  s id s t i Maj og fø rs t i Jun i.
H ø s t a r b e j d e t  h a r  v æ re t n o g e t besvæ rlig t, sæ rlig  
p a a  de s tø rre  G aard e , h v o r m a n  ikke  som  p a a  m ange  
B ø n d e rg a a rd e  k u n d e  tilen d eb rin g e  H østen  i den  sm ukke 
T ø rv e jrsp e rio d e  fra  d en  12.— 26. A ugust. S æ den , d e r  
ofte v a r  s la a e t s tæ rk t i Leje, v a r  b esv æ rlig  a t  m eje. 
N a a r  m an  alligevel kom  le tte re  o v e r H østen , en d  m a n  
sk u ld e  v en te t, e r  G ru n d en  dels den , a t  A rb e jd sk ra fte n  
de fleste S te d e r h a r  v æ re t tils ted e  i rigelig  M æ ngde, dels 
d en , a t  M e j e m a s k i n e n  v in d e r en  s tæ rk  U d b red e lse  i 
de  fleste  Egne, o g saa  p a a  B ø n d e rg a a rd e n e , e n te n  v ed  
L eje  e lle r ved a t  e t P a r  N a b o e r s laa  sig sa m m e n  om  
A n sk affe lsen , og h a v e  d a  jæ vn lig  v æ re t i S tan d  til a t  
b esø rg e  H ø s ta rb e jd e t u d en  a t  m a a tte  ty  til frem m ed  
H østh jæ lp , der, selv  om  den  k u n d e  faaes, ofte e r  m in d re  
b eh ag e lig  a t  a rb e jd e  m ed  og tilm ed  jæ vn lig  re t  k o s tb a r , 
sa a le d e s  som  n a a r  d e r  opg ives 2 å  3 Kr. p r. M and om  
D agen  fo ruden  K osten . H eri m a a  G runden  søges til, a t 
m a n  ik k e  i s tø rre  M aal h a r  b e n y tte t d en  b o rn h o lm sk e
S t a k s æ t n i n g  i M arken, sk jø n d t de fleste, d e r  hav e  
p rø v e t den , u d ta le  d e re s  T ilfred sh ed  d e rm ed , sæ rlig  i en  
vanskelig  H øst, da  m an  d erv ed  bl. a. i en  F a r t  k a n  faa  en  
Del v e jre t K orn  b e v a re t m od tru e n d e  R e g n ; m en  de vige 
tilb ag e  derfo r, fo rd i F o lk e n e  nød ig  fo rlade  tilv an te  H øst- 
m a a d e r. lø v rig t k lages over, a t  A rb e jd e rn e  jæ vn lig  u d ­
fø re  H ø s ta rb e jd e t m in d re  go d t en d  tid lig e re ; de beflitte  
sig ikke  d e rp a a  og m e n e  sig fritag n e  derfo r, n a a r  de se 
M ejem ask inen  in d e  p a a  N a b o en s  M ark fo rre tte  A rb e jd e t 
p a a  en  s a a  fy ldestg jø rende  M aade, a t  d e re s  H a a n d a rb e jd e  
v anske lig  v ilde  k u n n e  s ta a  M aal de rm ed .
A f  R o d fru g te rn e  hav e  K a r t o f l e r n e  k u n  g ivet en  
M iddelhøst og m a a sk e  n æ p p e  d e tte . De ta b te  tid lig  
B lad en e  og gik fra  G rø d e n , og den s tæ rk e  R e g n  i Ju li 
v a r  dem  ikke gunstig , m en  frem m ede S ygdom m en, d e r  
tid lig  m eld te  sig p a a  den  rø d e  R o sen k arto ffe l og a n d re  
g rove  K arto ffe lso rte r sa av e lso m  p a a  de  fine A sk eb lad ed e  
og H am m ersm ith s , m en s  d e rim o d  M agnum  b o n u m  n æ ste n  
o v e ra lt h a r  v iist sig tem m elig  m odstandsdyg tig . P a a  lave 
J o rd e r  to g  de u n d e r tid e n  S k ad e  a f  N a tte k u ld e n ; s a a -  
led es  m ed d e les  fra  K jæ r H e rred s  lave  Jo rd e r , a t  en  R im - 
ta a g e  i N a tte n  til 15. Ju n i  afsved  K arto ffe ltoppen , og a t 
d en n e  sto d  so r t i 3 U ger, in d en  d en  a t te r  g rø n n ed es . — 
H elle r ikke for R o e r n e  h a r  S o m m eren  v æ re t g u nstig ; 
de  tid lig  sa a e d e  led  a f  T ø rk e n  i Jun i, b e lem red es  s tæ rk t 
a f  U krud  og bleve tid lig  gule, gik fra  V æ xten , in d en  de 
h av d e  n a a e t  n o g en  rig tig  S tø r re ls e ; de sild ig  sa a e d e  
h av d e  ofte v an sk e lig  ved  a t  sp ire , ø d e lagdes jæ v n lig  a f  
Jo rd lo p p e r  og m a a tte  o m saaes . H ertil kom , a t  Ju li v a r 
fo r ko ld  og v a a d  for dem , R egnen  b a n k e d e  Jo rd e n  sam m en , 
h æ m m ede derv ed  V æ xten  sam tid ig  m ed  a t U k ru d e t k ræ ­
v ed e  en  b e tyde lig  fo rø g e t R ense lsesudg ift. Med en kelte  
U nd tage lse r vil d e r  d e rfo r h v e rk e n  a f  R u n  k e l r o e r  
e lle r T u r n i p s  av les  n o g en  s to r  A fgrøde, og o g saa  C i­
k o r i e r ø d d e r n e  give a f  lig n en d e  G runde so m  o v en n æ v n t 
k u n  e t ha lv sim p e lt U dbytte . S u k k e r r o e r n e  synes fo r­
ho ldsv is a t hav e  v æ re t de b e d s te  p a a  vore  R o d fru g tm ark er.
H u m l e n  h a r  ia a r  g ivet e t godt U dbytte , m en  dens 
D yrkn ing  synes iøv rig t i A ftagende, da  F o lk  ik k e  saa le d e s  
som  tid ligere  føle sig tilta lte  a f  d en  In d en d ø rsse lsk ab e lig - 
h ed , som  d en  v id tlø ftige  H um lep lukn ing  m e d fø r te ; m an g e  
H u m lehaver blive d e rfo r ryddede . —  O gsaa T o b a k s ­
d y r k n i n g e n ,  d e r  e r  r e t  be tydelig  i F re d e r its -  og M id- 
d e lfa rteg n en , h a r  g ivet e t go d t U d b y tte ; m en  d en  k a n  
ikke  udv ides, da  d e t e r  e t b e g ræ n se t K van tum  T o b ak , 
d e r  k a n  finde A fsæ tn ing , e fte rsom  d en  k u n  k a n  b ru g es  
til In d b lan d in g  i b e d re  frem m ed e  S o rte r. A f T r æ  f r u g t  
h a r  A vlen m an g e  S te d e r v æ re t r inge , dels p a a  G rund  a f 
m in d re  he ld ig t V ejr i B lom stringstiden , dels fo rd i d en  p a a  
flere S te d e r b lev  a n g re b e t a f  In sek te r. D er e r  derfo r 
gode F ru g tp rise r , og de H a v e r, d e r  hav e  en god  Høst, 
h e n te  a d  d en n e  Vej en  r e t  k jø n  Ind tæ gt.
A f P l a n t e s y g d o m m e  og I n s e k t a n g r e b  hav e  
A fg røderne  v æ re t n o g e t m e re  h jem søg te  end  a lm indelig . 
M est S kade  h av e  rim eligv is de tid lige  og tem m elig  u d ­
b re d te  R u s ta n g re b  p a a  H veden , B ygget og H av ren  for- 
a a rsa g e t. O gsaa B ran d  i H av re  og Byg og M eldrøje i 
R ugen , sa m t K arto ffe lsvam pen  og S k im m elsv am p en  p a a  
R u g en  h av e  g jo rt en  Del S kade . S m æ ld e la rv er h jem ­
søg te  h is t og h e r  S u k k e rro e m a rk e rn e  u m id d e lb a rt ved 
P la n te rn e s  F re m sp ir in g ; Jo rd lo p p e r og g ra a  O rm  hav e  a n ­
g re b e t R u ta b a g a  og T u rn ip s ; G u lerodsfluen  h a r  i d e t 
sydlige Jy lland  g jo rt en  Del S k ad e  i G u le ro d sm ark ern e . 
D erim od  h av e  O ld en b o rre rn e , hvis F ly v e a a r  d e t v a r, kun  
v iist sig i rin g e  Tal. I F o rb in d e lse  h e rm e d  m aa  næ vnes, 
a t  d e r  i e t P a r  B e re tn in g e r ly d er sæ rlig  s tæ rk  K lage over 
G r a a s p u r v e n e ,  d e r  fo rm ere  sig s tæ rk t og k u n  ville 
k u n n e  ho ldes i S kak  ved  F æ lle sfo ran sta ltn in g e r, sam t 
ov er S k o v m u s e n e ,  d e r  sæ rlig  i N o rd sæ llan d  søge ud  
p a a  M ark ern e  og til H usene  og g raad ig  fo rtæ re  h v ad  de 
træ ffe p a a  a f  Spiseligt.
S o m m e r g r æ s s e t ,  d e r  b rø d  frem  m ed  usæ dvan lig  
K raft i B egyndelsen  a f Maj og b e v irk ed e  e t tid lig t U d­
slag, b lev  ikke  faa  S te d e r n o g e t k n a p t, da  T ø rk e n  fort-
sa tte s  i Ju n i, og sk jø n d t m a n  m e re  og m ere  i v e lo rd n ed e  
Jo rd b ru g  sø rg e r  fo r a t h av e  n o g e t G rø n fo d er til S o m m er­
sta ld fo d rin g , e fte rso m  d e r n æ ste n  a ltid  in d træ d e r  en  
g ræ sk n a p  P e rio d e  ved  M id so m m ertid , s a a  kom  d e t dog 
ia a r  flere S te d e r  til a t  sk o rte  d e rp a a , d a  d e r  v a r  s a a  
rin g e  Y æ xt i G rø n fo d e re t fo rm ed e lst T ø rk en . M en e fte ra t 
R eg n en  b eg y n d te  i Juli, voxede  b a a d e  de æ ld re  og yngre  
G ræ sm a rk e r so m  o g saa  U d læ gsk løveren  fo rtrin lig  til, og 
i den  s id s te  H alvdel a f  S o m m eren  h a v d e s  m eg e t rigelig t 
G ræ s, d e r  dog ofte  v a r  lid t n æ rin g sfa ttig t og d e rfo r a f  
og til m a a tte  s tø tte s  a f  e t P a r  K raftfoder daglig  pr. Ko. 
Som  en  H elhed m a a  d erfo r S o m m erg ræ sn in g en  k a ldes 
god, og M æ l k e  u d b y t t e t  h a r  o g sa a  v æ re t n o g en lu n d e , 
sk jø n d t m in d re  god t end  m a n  sku lde  v en te t, dels fordi 
d e t v aa d e , s jad sk ed e  V ejr i d en  s id ste  H alvdel fo rm ind ­
sk ed e  U dby tte t, dels fo rd i K øerne , h v o r d e t i d e n  tø r re  
T id  h av d e  k n e b e t  m ed  tils træ k k e lig t F o d e r, h a v d e  s a t a f  
p a a  M æ lken, og v anske lig  a t te r  k o m m e til M æ lken ig jen  
s a a  lan g t o ppe  m o d  K æ lvn ingstiden . K væ get ko m  im id le r­
tid  som  R egel p a a  S ta ld  i god t H u l d ,  og d e r  vil k u n n e  
b y d es d e t en  god  V in te rfo rp le jn in g , ta k k e t  v æ re  den  
s to re  M æ ngde go d t Hø, d e r  e r  b je rg e t de fleste  S teder. 
Og e r  end  H alm fo d ere t jæ v n lig  n o g e t u d v a d sk e t og m an g e  
S te d e r in g en lu n d e  rigelig t, vil d e t dog n o k  s la a  til, e fte r­
som  d e r jæ vn lig  e r  en  Del H alm  i B ehold  fra  if jo r, og 
p a a  d en  h jem m eav led e  S æ d  vil d e r  n æ p p e  b live  sp a re t, 
dels fo rd i d en  ofte  ikke  e r  god  H an d e lsv are , dels fo rd i 
d e r  k u n  b y d es lav e  P r is e r  for den.
B e s æ t n i n g e r n e  m a a  siges a t  v æ re  fu ld ta llige; 
h av e  de en d  h is t og h e r  v æ re t s tø rre  tid lige re , d a  Ind- 
k jø b e t a f  K ra ftfo d er v a r  rigeligere , end  m a n  n u  synes 
tilbø je lig  ti l ,  e re  de fleste dog  u tilbø je lige  til a t  fo rce re  
d en n e  S ag  p a a  en  T id , d a  d e r  r a a d e r  s a a  s to r  U sikker­
h e d  m ed  H ensyn  til en  lø n n e n d e  A fsæ tn ing  a f K væ g og 
Svin, som  T ilfæ lde t e r  nu . lø v rig t hav e  K re a tu rp r ise rn e  
som  o g saa  P r is e rn e  p a a  P lag e  v æ re t r e t  gode i S om m er 
og e re  e n d n u  tilfredsstillende . S æ rlig  b e ta le s  K æ lvekøer
T id ssk rif t fo r L an d ø k o n o m i. 5. B æ kke . XIV. 5—6. 3 5
h ø jt, 2 å  300 Kr. for gode rø d e  K ø er og 20 å  50 K r. 
m in d re  fo r jy d sk e  K øer. U ngkvæ get h a r  som  oftest b e ­
ta l t  en  r e t  god  G ræ sleje , og  P r is e rn e  p a a  G o ldkøer og 
u n g e  S tude  e re  tem m elig  h ø je  og s ta a  ikke  i e t p a sse n d e  
F o rh o ld  til d en  P ris , de t fede K væ g k a n  h jem b rin g e , om  
d e r  end  til s in e  T id e r e r  b e ta lt  26 å  27 Ø re fo r s to re  fede 
T yre . —  S m ø r p r i s e n ,  d e r  h a v d e  ho ld t sig  try k k en d e  
lav  en  Del a f  S om m eren , e r  s teg e t g o d t i d en  s id s te  T id, 
og  U d b y t t e t  a f  M a r k  o g  B e s æ t n i n g  i s i n  H e l h e d  
e r  d e rfo r e t sa a d a n t, a t  m a n  trø s tig e re  en d  i de se n e re  
A a r  v ilde k u n n e  se  F re m tid e n  im øde, hv is ikke  K o r n ­
p r i s e r n e  og S v i n e p r i s e r n e  h o ld t sig s a a  lave, a t  In d ­
tæ g te n  a f  d en  r e t  gode A fgrøde d e rv ed  væ sen tlig  re d u c e res .
B r a k m a r k e n  h a r  v æ re t god  a t  b eh an d le , h v o r 
m a n  m ed  O m hu h a r  p a sse t d en  og b e n y tte t F o rso m m e re n s  
T ø rk e  til a t  faa  B ug t m ed  R o d u k ru d e t og d en  se n e re  
g rødefu lde  T id  til a t  faa  F rø u k ru d e t øde lag t. M en ofte  
fo rsø m m e s d en  og sk æ n k e s  m a a sk e  k n ap  s a a  m egen  
O p m æ rk so m h ed  som  nogle A ar tilbage , ligesom  m a n  
o g sa a  jæ v n lig  h a r  o m b y tte t H e lb rak k en  m ed  H a lv b ra k k e n ; 
og  h v o r d e r  e r  en  Del R o d u k ru d  i d enne , h a r  A a re t m ed  
d e n  regn fu lde  Ju li i høj G rad  v an sk e lig g jo rt U dry d d e lsen  
a f  d e tte . M an sø g e r m ere  og m ere  a t  b ø d e  p a a  d en  
m ang e lfu ld e  B ra k b e h a n d lin g  ved  en  u d v id e t E f t e r a a r s -  
b e h a n d l i n g ,  sa a le d e s  a t  de  M arker, d e r  lide a f  F ø lfo d  
og T id sle r, fo rtr in sv is  sk ræ lp lø jes, og de , d e r  lide a f 
F rø u d k ru d , b e h a n d le s  m ed  H arve  fo r d e re fte r  a t  til- 
tro m le s , hv ilke t v ist o g sa a  p a a  b e d s te  M aade b rin g e r 
F rø u k ru d e t  til S p ir in g ; m en  d isse  H jæ lpem id ler b ø r  k u n  
b e tra g te s  som  S tø tte r , ik k e  som  S u rro g a te r  fo r e n  god 
B ra k b e a rb e jd n in g , hv ilk en  de  fæ rre s te  a f  v o re  J o rd e r  
e n d n u  k u n n e  und v æ re .
A r b e j d s k r a f t e n  h a r , m ed  U nd tagelse  a f  M alke­
p ig e r, de fleste  S te d e r v æ re t tils ted e  i tils træ k k e lig  M æ ngde. 
L ø n n in g e rn e  h av e  ikke  v æ re t i S tig n in g , m e n  d erim o d  
lyde  K lag ern e  s tæ rk e re  o v er m an g len d e  P aa lid e lig h ed  og 
D ygtighed  i S am m en lig n in g  m ed  tid ligere .
Af de m odtagne B ere tn inger h idsæ ttes følgende:
F r a  A m a g e r .  Som en glædelig Omstændighed kan jeg  
meddele, at store Arealer af S t u b  enten ere skrællepløjede eller 
harvede med svensk Harve, Foghs Patentharve og ovenpaa 
med lettere Harve, et Arbejde, jeg  anser for at være af stor 
og gavnlig Indflydelse, og hvorved man i en væ sentlig Grad 
faar det i sin Magt at holde Jorden ren, baade hvad Frø­
som Rodukrud angaaer. Som E egel var H ø s t e n  her paa Ama­
ger endt fra d. 2 0 .— 25. A ugust. Yed en saa tid lig  Ind- 
høstning haves god Tid til at give Jorden en saadan extra 
Behandling, hvorved ikke alene en stor D el Ukrud af Frø 
lokkes til at spire, men hvorved ogsaa en Sammenløbning af 
Marken med Kvik og andre Græsarter forebygges. Efter at 
Jorden saaledes i Slutningen af A ugust er behandlet, det være 
sig  nu med Skrælleplov eller tilstrækkelig med Harve, falder den 
i  Keglen fortrinlig for Ploven til den egentlige Vinterpløjning, 
der næppe børjforegaa senere end i Slutningen af September 
eller lige først i Oktober Maaned. Her begynde vi i Keglen  
Optagningen af Koerne den 6 .— 7. Oktober, og til den Tid 
vil jeg  i Keglen være færdig med al Efteraarspløjning paa 
Koemarken nær.
F r a  E g n e n  T a a s t r u p  —K j ø g e .  Her paa Gaarden 
sættes al Vaarsæd, naar den er tør nok, i bornholmske Stakke, 
en Høstmaade, hvormed vi ere meget tilfredse, da Opsætningen 
gaaer hurtigere, og Kornet bevares bedre, — men Methoden 
breder s ig  dog kun langsomt, da de fleste nødig forlade den 
gamle tilvante Maade at sætte Sæden i Travehobe, uden at de 
dog se sig  i  Stand til at give nogen gyldig Grund derfor.
K r e a t u r p r i s e r n e  hører man intet om, der er slet 
ingen Kjøbelyst, da man ikke véd, hvorledes Tysklands Karan­
tæne v il virke paa Afsætningen dertil; Exporthandelen ligger 
derfor stille og holder sig  afventende; det er kun Kvæg til  
Pladsforbrug, som for Tiden er afsætteligt.
F r a  J y d e r u p  e g n e n .  Som sædvanlig havde vi her sat
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al den bundne Sæd i s m a a  S t a k k e ,  tækket med Rivelse, og da 
derfor Regnen kom den 6te A ugust, saa tog den saaledes op­
satte Sæd ingen Skade; nogle enkelte have iaar begyndt at 
sætte Sæden op ligesom  vi, men det er smaat med at trænge 
igjennem, og det er dog tydelig langt bedre. Her har været 
rigelig  med Arbejdskraft, og Mejemaskinen blive mere og mere 
benyttede ogsaa paa mindre Ejendomme, hvor man slaaer sig  
sammen om Benyttelsen af den og kjøber den i Forening.
Vi have her udmærket Græs, men da det jo ikke er saa 
nærende paa denne Aarstid, have vi begyndt at fodre alle 
Køer, der malke stærkt endnu eller som nylig have kælvet, 
med 2 Pd. Kraftfoder, som gives dem i smaa Partier; dette 
troer jeg  er nødvendigt, hvis man vil bevare deres Huld og 
Malkeevne i længere Tid.
F r a  S a m s ø .  V i ere selvfølgelig spændte paa at erfare, 
hvordan K r e a t u r p r i s  e r n e  ville blive efter 1. Oktober. Nogen  
stor Forandring til det bedre bliver der vel næppe, men det 
tør vel nok forudsættes, at Ulemperne og Udgifterne ved en 
10 Dages Karantæne opvejes ved Adgangen til selve Forbrugs­
stedet, og vi ere herovre tilbøjelige til at tro, at en god Ka­
rantænestald, i  Forbindelse med et ugentligt Marked i en af 
de nordslesvigske Byer, f. Ex. Flensborg, vilde være en god 
og sund Konkurrent til Hamburg og Kiel og bringe os bedre 
Priser hjem.
F r a  E g n e n  K a l l u n d b o r g — S l a g e l s e .  Der var rige­
lig t Mandskab t il Stede i H ø s t e n ,  og da Mejemaskinerne nu 
bruges næsten overalt, gik H østen h urtig , skjøndt Vejret i 
den første Tid var meget uroligt; hvor der er passet paa 
at binde hurtigt op efter Mejningen, troer jeg  ikke, at Sæden 
har lidt megen Skade. Den Rug, der ikke var mejet meget 
tidlig, fik jo en Del Regn i Travesættene, men Spiringen var 
ikke betydelig, hvor den var sat godt sam m en; der er jo altid 
Folk, der ikke have Taalmodighed, og derfor er der jo nok 
kommet en Del Rug noget fugtig ind, baade før og efter 
Regnperioden. Sæden var jo saaledes iaar, at Mejomaski-
nerne almindelig liave kunnet meje al Sæd, dog Kugen kun 
fra 2 Sider. Den gamle Sætten i Travehob er endnu den al­
mindelige, men af og til seer man dog ogsaa, at der sættes 
i smaa Stakke.
D et vil sikkert blive nødvendigt at spare paa H a 1 m f  o d e r e t 
i Yinter, tbi der bliver meget lidt Bygfoder, og Hveden giver 
jo beller ikke saa megen Halm som almindelig; det vil 
hjælpe, at Koerne ere gode, og at Roemarkerne stadig ud­
vides.
H e l b r a k m a r k e r n e  ere gode og som Regel smukt be­
handlede ; det bar knebet med at faa Halvbrakmarkerne raadne 
i rette Tid ; hvor Brakmarkerne ere benyttede til Blandsæd eller 
Kartofler, kniber det ogsaa med at faa dem tilstrækkelig gode 
og passende fugtige til Vintersæden.
F r a V o r d i n g b o r g e g n e n .  Kvægets Sommerernæring har 
været mere end almindelig rigelig , saa M æ l k e u d b y t t e t  bar 
været ret godt, men desuagtet har jo Mælkeriindtægten været 
lille  nok, da Priserne have været lave baade for Smør og 
navnlig for Svin. Udsigterne for V i n t e r f o d r i n g e n  ere jo saa 
lyse som muligt, da der baade er rigeligt af Hø og Roer, for 
ikke at tale om Halm, der er t il Stede i stor Overflødighed. 
Paa Grund heraf ere K r e a t u r p r i s e r n o  ret gode, især lader 
der til at være Spørgsmaal efter gode Lødekøer, tbi selv om B e­
sætningerne vel egentlig ere nogenlunde fuldtallige, saa mene 
dog mange, at de jo sagtens kunne fodre en lidt større Besæ t­
ning end sædvanlig. Det er derfor ikke vanskeligt for en 
god ung Ko at opnaa en Pris af omtrent 20 0  Kr. Grise­
priserne bolde sig  derimod temmelig lave, uagtet Svinepriserne 
jo nu ere lidt højere end tidligere. B r a k m a r k e r n e  have 
groet stærkt iaar, og ikke faa Steder sér man dem efter Høsten  
en Del overgroede med Grønt og Agerkaal. Jorden falder 
imidlertid godt, saa Saaningen af Vintersæden vil kunne fore- 
gaa i god bekvem Jord.
Det er let at se, at der læ gges mere og mere Vind paa 
Efteraarsarbejaet, saa Skrælpløjning og Svenskbarvning med 
efterfølgende Tromling bliver mere almindelig Aar for Aar.
F r a  F a l s t e r .  Der findes ikke store Arealer her i 
Stiftet af E n g  eller M o s e ,  men hvad der findes giver i Reglen  
knn en tarvelig Afgrøde og kunde ganske sikkert i mange 
Tilfælde forbedres betydelig. Man sér ogsaa Enkelte tage fat 
derpaa. Under Fuglsang er saaledes en D el Skovenge med 
godt R esultat tilkultiveret forholdsvis b illig  ved Udgrøftning, 
Anvendelse af kunstig Gjødning og Besaaning med Græs og 
Kløverfrø, og forsøgsvis er Mosojord sammesteds bragt til at 
give et udmærket Udbytte af Havre ved kun en Gang Pløj­
ning og kunstig Gjødning. Ogsaa her paa Gaarden, hvor der 
i alle Marker findes Eng eller Mosehuller, er der udført en 
D el a f den Slags Arbejder, og i Reglen med meget godt Re­
sultat. Udgrøftning, Tilførsel af Kali og Fosforsyre og Øde­
læ ggelse af den gamle Vegetation ved at tage 2 Gange Havre 
og derefter lægge ud i sidste Kjærv, har altid v ist god Virk­
ning, hvorimod Kalk har været uden Virkning, og Sandbelæg­
ning har virket m eget forskj elligt. Paa god fast Tørvebund 
har den ikke kunnet sp ores; paa et Areal, bestaaende af 
7 å 8 Tm. løs tørveagtig Jord oven paa gammel Strandbund 
(Sand), har den derimod virket aldeles forbavsende.
F r a  Ø s t l o l l a n d .  M e j e m a s k i n e r n e  ere benyttede 
meget og finde stærkt Indpas paa Bøndergaardene; enkelte Gaarde 
have benyttet Selvbindere, som særlig i Hvede gjøre et 
aldeles fortrinligt Arbejde. Arbejdskraften har været meget 
rigelig , og Høsten gik, trods noget uroligt Vejr, rask fra 
Haanden.
F r a  M i d t l o l l a n d .  B y g g e t  var mange Steder groet 
for stærkt fra Foraaret til at kunne holde sig  oprejst under 
Juli Maaneds idelige Regnbyger. A t Bygget tidlig gik i Leje 
blev særlig uheldigt som Følge af, at den sidste Maanedstid 
før H øst i denne Egn gav saa at sige daglig Regn. B y g ­
k æ r n e n s  U d v i k l i n g  er derfor mange Steder mangelfuld. 
D et synes, som om der har m anglet behørig Sol og Varme til 
at gjøre Bygkærnen færdig —  til at bringe den til normal 
Udvikling. Tilmed viser det sig  iaar, at Maltbygget allerede
inden Mejningen var paavirket saa stærkt af Regnen, at dette 
"blev skjæbnes vangert for dets rene, lyse Farve. B y g g e t s  
F a r v e  synes nemlig iaar gjennemgaaende ret tarvelig. Og 
da Perioden efter B yggets Mejning var ualmindelig tør, maa 
Skaden følgelig  være sket, m e d e n s  B y g g e t  e n d n u  s t o d  
p a a  R o d e n .  D e t t e  m i n d e s  v i  i k k e  f ør  a t  h a v e  i a g t ­
t a g e t .  I  Beretningen om Maltbygudvalgets 10-aarige For­
søgsvirksomhed er det ogsaa fremhævet, at det først er efter 
at Bygget er mejet, at der normalt v il kunne være Tale om 
Forringelse af Kvaliteten som Følge af Regn. Men iaar er 
det, som anført, anderledes. Hvad der har bidraget hertil er 
sikkert den Omstændighed, at Bygget mange Steder blev over­
modent inden Mejning. A f to Onder bør man jo nem lig vælge 
det mindste. Og derfor foretrak man gjennemgaaende under 
den idelige Regn at lade de modne Bygmarker henstaa 
umejede, fremfor at meje dem under Forhold, der umnliggjorde 
øjeblikkelig Opbinding. Utvivlsom t er det nemlig, at B yggets 
Farve vilde have lidt endnu mere, hvis Afgrøden var lag t paa 
Skaar i vaad Tilstand. Skaarlægning af Maltbyg synes man 
i  det Hele taget mere og mere at være kommen bort fra —  
en Kjendsgjerning, der ubetinget betegner et Fremskridt i vor 
Bygavl.
M e j e m a s k i n e r n e  vinde Aar for Aar stigende Ud­
bredelse. Ogsaa Bøndergaardene synes mere og mere at 
komme ind paa at betragte Mejemaskinen som lige saa uund­
værlig som Frøsaamaskinen. H ist og her slaa 2 Naboer sig  
sammen om Anskaffelse af en Mejemaskine. Denne For­
holdenes Udvikling er sund og naturlig. Thi naar man nu 
for ca. 4 0 0  Kr. kan erholde en saa let, solid og god Meje­
maskine som f. Ex. Wood’s, er dens Anskaffelse selv for smaa 
Avlsbrug snart betalt. Man kommer derved paa en lempelig 
og naturlig Maade ud over Vanskelighederne ved Tilveje­
bringelsen af den fornødne Arbejdskraft. Og at disse Van­
skeligheder Aar for Aar synes lettere at besværge, er en 
glædelig Kjendsgjerning.
. . . . F o r  s a a  v i d t  er altsaa det udkastede Billede af 
det Landbrugsaar, hvis Afgrøde nu er hjembjerget, over-
vejende lyst. Men Priserne —  særlig K o r n p r i s e r n e !  Por 
Egne som denne, hvor Kornsalget spiller en fremtrædende 
Koile, repræsenterer Kornmarkedets nuværende lave Notering 
et overmande mørkt Punkt. Vel stille de virkelige eller for­
mentlige Sagkyndige Bedring i Priserne i U dsigt længere 
frem i Saisonen. Dette er imidlertid kun en tvivlsom Trøst, 
som en stor Del af Producenterne med deres bedste V illie 
ikke kunne regne med. Kjendsgjerningen viser nemlig, at 
Tærskeværkernes Summen lyder Dag ud og Dag ind ud over 
Egnen fra hver Landsby og fra hver større Gaard. Og det 
er v ist kun altfor utvivlsomt, at forfaldne Vexler, Hensynet 
til 1. November og til December Termin ere de Momenter, 
der lige fra H østens Begyndelse sætte ethvert disponibelt 
Tærskeværk i saa godt som uafbrudt Aktivitet, og som tvinge 
Flertallet af Landmændene til at acceptere for deres Sæd de 
ødelæggende lave Priser, som Øjeblikkets Konjunkturer til- 
maaler dem.
F r a  L a n g e l a n d .  M e j e m a s k i n e n  er kun benyttet 
lidt iaar, da Kornet var temmelig meget nedslaaet, og dertil 
syntes Arbejdskraften noget rigeligere end forhen. Lønnen, 
som til de faste Folk og til Folk paa Pladsen var den samme, 
var derimod lidt lavere for Tilrejsende.
(Fortsættes i næste Hefte).

